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El trabajo del hombre es el motor del desarrollo de las sociedades, con su trabajo y su 
espíritu investigativo ha logrado  descubrir  cosas insospechadas  y  con su ingenio ha 
logrado  invenciones sin las cuales no imaginamos cómo sería el mundo. 
 
Pero, no todo es trabajo, el hombre en todas las edades de su desarrollo necesita 
tiempo para esparcimiento, diversión, recreación y  entretenimiento para ocupar sus 
momentos de ocio. 
 
Conscientes de esa necesidad, hemos decidido introducir un servicio novedoso que 
llene esas expectativas que tienen los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Nuestra 
empresa será una entidad dedicada a la prestación de servicios de diversión y 
entretenimiento, en un ambiente distinto a los que se ofrecen en esta ciudad de 
Managua, ya que en un mismo local, brindaremos la oportunidad de practicar deportes 
como el Boliche, Billar y Air Hockey  y de consumir alimentos y bebidas en un Bar 
Lounge que también formará parte de los servicios que ofreceremos en nuestras 
instalaciones.  
 
Para la prestación de los servicios de diversión y entretenimiento, haremos uso de la 
modalidad de Alquiler por partida, de pistas de Boliche, Alquilar por hora, de Mesas de 
Hockey y Mesas de Billar de la más alta calidad. 
  
Las instalaciones para la práctica del boliche contarán con una pista  con  tecnología 
de punta que consta de un riel de recuperación de bolas, que garantiza mayor rapidez, 
monitor electrónico de puntaje, equipo para reponer los de pinos, lounge de espera,  
además del alquiler de zapatos especiales para la práctica de este deporte.  
 
El Bar Lounge ofrecerá sus servicios todo el día, realizará promociones, rifas, 
concursos, etc., para atraer a los usuarios y consumidores a cualquier hora del día. 
Gameland  practicará una política de respeto a las leyes de la República, por tanto 
restringirá la admisión de menores de edad a partir de las diez de la noche, ya que por 
las noches se creara un ambiente de jóvenes- adultos dentro del local, que se 





En Managua e incluso en todo nuestro país no existen muchos centros de 
entretenimiento donde  en un mismo local puedan divertirse adolescentes, jóvenes y 
adultos, ya que la mayoría son centros nocturnos relacionados con el consumo de 
alcohol. Por tanto, existe la necesidad de crear un centro con ambientes diferentes 
para todas las edades, en donde cada quién pueda  pasar buenos momentos, 
divirtiéndose sanamente, en un lugar seguro, atractivo y con altos estándares de 
calidad.  
 
La mayor ventaja que posee esta empresa es que algunos de los servicios que 
ofreceremos son actualmente inexistentes dentro de la oferta al mercado 





instalaciones de boliche profesional, el cual será nuestro producto estrella, por lo 
novedoso  y por la alta tecnología.  
 
Gameland satisfará esta demanda de entretenimiento que existe en el mercado, ya 
que constituiremos un oligopolio con servicios diferenciados en un mismo lugar.  
   
Nombre de la empresa 
 
 
El nombre o denominación de nuestra empresa, se origina en el tipo de servicios 
que brindaremos para satisfacer la necesidad de entretenimiento y recreación  de 
adolescentes, jóvenes y adultos, mediante  la práctica de diferentes deportes en 
un mismo lugar.  Consideramos que el nombre que conceptualiza la razón de ser 
de nuestra empresa es “GAMELAND“. 
 
 
Descripción de la empresa 
Tipo de empresa 
 
Esta es una empresa de servicios, ya que se enfoca en la oferta de servicios de 
recreación y de entretenimiento a través de la práctica de deportes como el boliche, 
billar y air hockey en un ambiente de bar lounge. 
 
Por su naturaleza es una Empresa Turística ya que prestará servicios de diversión y 
recreación, según la Ley Nº 306, “Ley de Incentivos para la Industria Turística de la 
República de Nicaragua", por tanto, forma parte de los establecimientos que gozan de 
los beneficios que otorga dicha ley. 
 
Ubicación y tamaño de la empresa 
 
Tomando en cuenta la clasificación creada por  el Ministerio de Fomento y Crédito 
Publico de Nicaragua, en base a la cantidad de empleos que generan las empresas, 
GAMELAND, CÍA LTDA, está catalogada como una Mediana  Empresa, pues contara 
con un rango de 21 a 50 empleados.  
 
Estará ubicada en la ciudad de Managua, en una zona comercial de fácil acceso, muy 
transitada y muy conocida. La dirección será la siguiente: Carretera a Masaya, Km 4 
½. Managua, Nicaragua. 
 
Misión de la empresa 
Somos una empresa innovadora en entretenimiento, brindando a la población, una 
nueva opción de recreación, en  un local moderno y atractivo que ofrece en sus 
instalaciones diversas opciones de entretenimiento y diversión  para todas las edades, 
donde niños, jóvenes y adultos pueden  elegir la opción de su preferencia, para lo que 
contamos con  personal calificado y tecnología de punta.  
 
Visión de la empresa 
Ser la empresa más reconocida del mercado en la prestación de servicio de 





nuestras capacidades para mantenernos a la vanguardia con tecnología de punta, 
siempre con los mejores equipos.   
  
Objetivos de la empresa 
A corto plazo:  
 
Ofrecer en nuestras instalaciones servicios de calidad, garantizando una atención 
esmerada de parte de nuestro personal altamente calificado y en constante 
capacitación y mediante el mantenimiento de los equipos que garanticen un óptimo 
funcionamiento, para lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes. 
 
 A mediano plazo:  
 
Posicionar nuestra marca en la mente del consumidor manteniendo los estándares de 
calidad de nuestros servicios. Lograr el crecimiento de nuestra clientela a través de la 
ampliación del stock  de equipos y de los servicios que brinda  nuestro bar lounge, 
ofreciendo servicio de restaurante.  
 
Largo plazo:  
 
Permanecer en el mercado y crecer mediante la apertura de Sucursales en los 
departamentos del país,  ofertando en los futuros establecimientos, la misma  calidad 
de los servicios que brindamos en Managua. Ofrecer el nuevo servicio de Videojuegos, 
en un área de nuestras instalaciones.  
 
Ventajas competitivas 
Nuestro servicio cuenta con ventajas competitivas tales como: 
 
 Ambiente agradable para niños, jóvenes y adultos. 
 Oferta de un servicio innovador (Tendemos las únicas pistas de boliche 
profesional en toda Nicaragua y seremos el primer lugar donde se practica   
este deporte  en un ambiente bar lounge). 
 Atención al cliente de  óptima calidad, con personal altamente capacitado para 
garantizar la satisfacción de nuestros clientes.  
 Nuestro segmento está constituido por la  clase media hasta clase alta. 
 Ubicación céntrica, en zona de fácil acceso y segura.  





 Realizaremos evaluaciones periódicas de nuestro servicios,  a través de la 
realización de cuestionarios a nuestros clientes para conocer su opinión acerca 
de  la  calidad de nuestros servicios y del grado de satisfacción que tienen en 
relación a  nuestros equipos. 
 Realizaremos evoluciones periódicas a nuestros empleados, a través de 
mediciones al desempeño.   







Análisis de la industria 
La condición actual del sector se servicios de  entretenimiento es reducida y de poca 
variedad. La mayoría de los  centros de entretenimiento que existen ofrecen sus 
servicios ligados principalmente al consumo de alcohol, limitando de esta manera las 
posibilidades de asistencia a dichos sitios de todos los miembros de la familia. 
 
El mercado del entretenimiento ofrece servicios tales como: cines, centros de 
compras, bares, discos, centros de videojuegos, centros deportivos, prostitución, 
casinos, etc. No existe un centro que ofrezca en sus instalaciones una diversidad de 
opciones, en las que se mezclen edades y tipos de entretenimientos para la diversión 
de personas de todas las edades.   
 
La inexistencia de un centro que ofrezca nuevas maneras de entretenimiento, con las 
características anteriormente descritas origina una demanda potencial para la creación 
de unas instalaciones que llenen esta necesidad. Esta situación nos coloca en una 
posición ventajosa, con un gran futuro en este sector de los servicios, tendremos la 
exclusividad en la prestación de los mismos, ya que ofreceremos la facilidad de 
practicar boliche, jugar billar y air Hockey en un mismo lugar, en un ambiente propicio 
para pasar un momento alegre y relajado sin caer en la rutina que existe en Managua.  
 
Los principales riesgos que presenta esta industria son:  
 
a) El establecimiento de una franquicia del exterior con capacidades mayores a 
las nuestra. 
 
b) La magnitud de la inversión que se realiza al montar un local de estas 
características, ya que se requiere de mucho capital económico.  
 
Sin embargo, como se está ofertando como producto sofisticado y que consiste en una 
innovación dentro del mercado, consideramos que la inversión se recuperaría 
rápidamente y generaría muchas utilidades con un buen manejo de los recursos y 
buenas estrategias para atacar el mercado potencial.  
 
Productos y servicios 
Es un centro de entretenimiento dirigido hacia adolescentes, jóvenes y adultos; con 
diversidad de opciones de diversión, teniendo como servicio innovador el boliche 
profesional, para lo que contamos con las únicas líneas de boliche profesional de 
Nicaragua.  También ofreceremos mesas de billar y  mesas de hockey y todo esto bajo 
un mismo lugar acompañado de un ambiente de bar lounge, donde los usuarios  
tendrán la opción de consumir variadas bebidas sin alcohol y también licores 
nacionales e internacionales.  
 
Con la finalidad de garantizar la afluencia de personas de todas las edades, será 
política de la empresa el establecimiento de un horario en el que se permitirá la 
entrada de  personas de todas las edades, pero a partir de las diez de la noche la 
entrada a menores de edad no estará permitida ya que el ambiente se volverá propicio 
para adolescentes y adultos para que puedan disfrutar de esta nueva forma de 






Calificaciones para entrar al área 
1. Conocimiento del mercado en el Área de Entretenimiento. 
2. Conocimiento de la administración de servicios. 
3. Conocimiento y capacidad de brindar atención al cliente de óptima calidad.  
4. Conocimiento técnico de  los equipos de diversión (boliche, billar, air hockey) 
para su funcionamiento. 
Nosotros contamos con las calificaciones mencionadas anteriormente, por nuestra 
preparación profesional, por la amplia y exhaustiva búsqueda y recopilación de 
información y por la preparación para el montaje del local.  
 
El estar cursando los últimos años de la Carrera de Administración de Empresas, 
nos dota de amplios conocimientos, principalmente en administración de negocios, 
así como los conocimientos necesarios en Mercadeo, Recursos Humanos, 
Finanzas, Contabilidad y Servicios al Cliente.  
 
Todo lo expuesto anteriormente ha constituido la motivación para formular este 
Proyecto,  cuyo fin es el de prestar servicios de entretenimiento y recreación, 
ofreciéndole las mejores instalaciones y las comodidades para que nuestros 
clientes disfruten al máximo de nuestro servicio, ya que nosotros nos identificamos 
con ellos debido a que siempre estamos en la búsqueda de opciones diferentes de 
entretenimiento y diversión para salir de la rutina. 
 
Apoyos  
 Contador:  
C.P.A. José Francisco Castellón Ortega 
Puesto: Consultor 
 Administrador General Financiero, FARMEX 
Dirección: Villa fontana norte. 
Teléfono: 846-723-19. 
 
 Asesor Legal:  
Lic. Doris Maria Fiallos Tercero 
Abogada y Notaria Pública  
89195294 
Dirección: Km 12.4 Carretera Sur.  
 
 Área administrativa 
Lic. Abraham Delgado Romero 
Puesto: gerente Gral. Carnicasa 
 
 Área de producción  
Lic. Jaime Ruíz Rodríguez 








2. INVESTIGACION DE MERCADOS.  
 
1, Definir el problema.  
Determinar la cantidad de personas dispuestas a visitar un nuevo centro de 
entretenimiento y el nivel de aceptación que estas tendrían hacia este, a través de 
encuestas realizadas a habitantes de Managua de los estratos sociales: clase media 
alta y alta, las que se aplicarán en Universidades Privadas, Colegios privados y 
Galerías Santo Domingo.  
 
 
2. OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA.  
 
 CORTO PLAZO 
 
Lanzar nuestra marca con una publicidad novedosa y atractiva para posicionar nuestra 
marca dentro del mercado y en la mente del consumidor para ser la empresa líder en 
entretenimiento de Managua, ofreciendo nuestros servicios con la mejor calidad 




Mantenernos dentro del mercado como la empresa líder de entretenimiento en 
Managua, aumentar nuestras ventas y mantener todos nuestros equipos con 




Expandir nuestra campaña publicitaria hacia los departamentos más importantes del 
país, para darnos a conocer y aumentar nuestra participación de mercado.  
 
3. DEFINICION DEL SEGMENTO DE MERCADO 
 
Nuestro mercado meta es la población de clase media y alta del país, donde dentro de 
dicha población hemos escogido como target de mercado a adolescentes, jóvenes y 
adultos que buscan nuevas formas de diversión, dirigiéndonos estratégicamente a los 
jóvenes y adultos que buscan explorar nuevas actividades y salir de la rutina.  
 
4. ESTUDIO DE MERCADO  
 
Objetivo del estudio de mercado.  
 
Por medio de este estudio de mercado pretendemos: 
 
Conocer la cantidad de personas que están en busca de nuevas formas de 
entretenimiento en Managua, el porque buscan nuevas formas de divertirse y cuanto 
estarían dispuestas a pagar dentro de un local que ofrezca diversos tipos de servicios 
de entretenimiento tales como boliche, air hockey, billar y un bar lounge.  
 
Conocer la cantidad de jóvenes y adultos que gustarían  visitar nuestro local bajo un 
ambiente alternativo de bar lounge por las noches, mezclado con todos nuestros 





personas que visitarían nuestro local por las noches, y con un estimado de cuantas 
personas visitarían nuestro local, sean estos amigos o familiares.  
 
 
5. Metodología del estudio 
 
Necesidad de información:  
 
 Para lograr un verdadero posicionamiento dentro de nuestro mercado meta 
necesitamos conocer la cultura de ese mercado, sus deseos, sus necesidades, 
es decir los generadores de demanda. Y toda esta información la conoceremos 
de nuestro mismo target, es decir nuestro propio consumidor.  
 Conocer la aceptación de nuestro servicio dentro del mercado 
 Precio de nuestro servicio 
 Conocer que cantidad de dinero es la más adecuada y cual estarían mas 
dispuestos a pagar por alguno de nuestros juegos.  
 Identificar cuales de nuestros servicios prefieren, para saber cual servicio debe 
ser mayor promocionado.  




Nuestra principal fuente de información serán nuestros mismos consumidores, es decir 
nuestro mismo target, de ahí conoceremos sus principales necesidades e información 
que consideremos necesaria y pertinente para el desarrollo del servicio.   
 
7. Técnicas.  
 
Como técnica para obtener la información nos parece mas apropiado el método de 
encuesta, tomar una muestra, encuestarla y en base a ello utilizar y analizar los datos.  
 
8. Población y muestra.  
 
9. Para sacar nuestra población de tamaño de la muestra recurrimos al último censo 
realizado en el año 2005. Tomamos la población urbana del municipio de 
Managua. De las edades 15 hasta 49(adolescentes, jóvenes y adultos) Sumamos 
los intervalos proporcionalmente:  
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Pero nuestro segmento de mercado esta dirigido hacia la clase socioeconómica media 
media (c2) media alta (c1) y alta (AB)  
Para sacar la cantidad de la población nos dirigimos a fuentes secundarias, a la 
empresa JR Castillo y Asociados, quienes nos proporcionaron los porcentajes de las 
diversos estratos socioeconómicos. Donde la clase alta equivale a un 2 %. La clase 
media alta ( c1) equivale a un 15%. Y la clase media media (c2)  equivale al 15 %, sin 
embargo calculamos que solo el 5 % de este estrato podría asistir a “GAMELAND”. Se 
obtiene un total del 22 % sobre la población total.  
 
 
                               (2%) 
 22%      POR LO TANTO SE SACA EL 22% DE LA N 
(512,919) ES                          (15%) 
                                              IGUAL A 112,842 (n)  
                          15% ( 5%)  
 
 
                            68% 
 
  
     Pirámide estratos Soc. Nicaragua 
 
 
Si tomamos en cuenta la muestra (n) excede las 100,000 personas  por lo tanto se 
deberá utilizar la formula de el calculo de error de una muestra INFINITA. Siendo la 
formula la siguiente:  
                                   
  
     
  
   
                                         
Donde: z= intervalo de confianza (que el 95% es el que se utiliza en la  Practica) 





(    )  (    )(    )
(    ) 
= 384 personas  
 
 
9. Investigación de Mercado 
 
  9.1    Tamaño del mercado 
 
El segmento de mercado al que se pretende alcanzar es de los estratos 
socioeconómicos de clase media a clase alta porque estos están en capacidad de 
pagar los precios de nuestros servicios. Ya que ofreceremos juegos profesionales de 
boliche, billar, air hockey y bar lounge con altos estándares de calidad y tecnología. 
Según la información obtenida en el ultimo censo realizado en el país, y nuestro 





seria de 512,919, sin embargo solo el 22 % abarca las clases socioeconómicas media,  
hasta clase alta, por lo tanto tenemos una población de 112,842 de clientes 
potenciales. Pero de acuerdo a nuestro estudio de mercado el 97.35 % de personas 
visitaría nuestro centro de entretenimiento por lo consiguiente 112,842 por el 97.35% 
es igual a 109,852 de CLIENTES POTENCIALES.  
 
9.2 CONSUMO APARENTE 
 
Según nuestro estudio de mercado realizado, tenemos 109,852 personas que 
visitarían “GAMELAND”,  de los cuales el 53.06% nos visitarían una vez al mes, el 
38.7% dos veces al mes y el 8.24% tres veces al mes. En el estudio realizado 
obtuvimos que un porcentaje de personas visitarían las instalaciones más de una vez 
al mes, esto nos lleva a tener 170,470  visitas esperadas por mes.  
 
 
POBLACION 100% 109,852 # de veces al 
mes 
Total Visitas 
1 VEZ AL MES 53.06% 58,287 X 1  58,287 
2 VECES AL 
MES 
38.7% 42,512 X 2 85,024 
3 VECES AL 
MES 
8.24% 9,053 X 3  27,159 
 
 
                                 
 
 
                                                 
Demanda Potencial. 
 
Al ser una marca nueva en el mercado Nicaragüense, no podemos dar predicciones 
muy exactas acerca de cómo nos veremos en un futuro, ya que somos una marca no 
vista en el país, pero según el estudio de mercado realizado hubo una aceptación del 
97.4% del mercado potencial, y según las estadísticas realizadas, seriamos uno de los 
mejores centros de entretenimiento de Managua ya que la población se sintió atraída 
hacia los servicios que prestara “GAMELAND”, ya que tendremos juegos y servicios 
que serán del agrado de las personas (air hockey, billar, bar lounge) y especialmente 
tendremos las únicas pistas de boliche profesional existentes en el país, todo esto bajo 
el mejor ambiente para pasar un buen rato en familia o con amigos.  Estos nos lleva al 
cumplimiento de uno de nuestros objetivos que será de posicionar nuestra marca en el 
mercado, porque satisfaceremos  a nuestros clientes con nuestro servicio,  la mejor 
tecnología de punta, y esto nos llevara a alcanzar nuestros siguientes objetivos que 





10. Participación de la competencia en el mercado. 
 
Actualmente no existe ninguna empresa que posea todos los servicios que 
ofreceremos en un solo lugar, así que esto nos deja un mercado local libre de 
competencia directa, sin embargo hay competencia indirecta para la empresa, 
hablamos de empresas que prestan servicios de entretenimiento como billar, juegos 
de video, cines, bares, discos. De los servicios mencionados anteriormente los mas 
VISITAS ESPERADAS 
MENSUALES 





significativos serian bares y discos, que según nuestro estudio de mercado estos son 
los mas frecuentados que las personas ocupan para su distracción, entonces los 
lugares que ofrecen estos servicios serian nuestra principal competencia, ya que estos 
son muy reconocidos y son los lugares mas  frecuentados por el segmento de 










Estimado encuestado, muchas gracias por su amabilidad de llenar nuestro 
cuestionario, es sencillo y rápido de completar, gracias por su tiempo.  
 
Favor marcar con una “X” la casilla que sea de su preferencia, no existen 
respuestas correctas e incorrectas por lo tanto esperamos la mayor objetividad 
posible a la hora de responder. 
 
1. Sexo M             F  
2. Edad 14-18             18-30              30-45             45 a mas 
 
3. Que lugares frecuenta a menudo para su entretenimiento?   Bares              
Discos             Cines 
 Centros Comerciales              Salas de Videojuegos             Centros 
deportivos                 Casinos 
 
4. Consume alcohol cuando visita estos lugares?  Si                      No  
 
5. Gustaría de tener una nueva opción de entretenimiento en Managua? 
   Si             No              si su respuesta es No pasar a la pregunta # 5 
 
6. Porque desearía tener una nueva opción de entretenimiento en 
Managua?  
Aburrimiento               Rutina               Para explorar nuevas actividades                
Otros                 
 
 
7. Visitaría un centro de entretenimiento  que ofrezca boliche 
profesional, air hockey, billar  con un bar lounge?     Si               No  
 
8. Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar dentro de un local como 
este?  
C$200 a 400            C$ 400 a 800           C$ 800 a más 
 
9. Cual de nuestros servicios seria su favorito, con una escala del 1 al 4, 
siendo 1 su favorito y 4 su menos favorito.  
Air hockey            Boliche              Billar             Bar Lounge 
 
10. Con cuantas personas o grupo de amigos visitaría este centro de 
entretenimiento?  
 De 1 a 3 personas                 De 4 a 7 personas               De 7 a más 
personas   









SI USTED ES MENOR DE EDAD NO CONTESTAR LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS.  
 
11. Visitaría este local si ofreciera los servicios mencionados 
anteriormente bajo un ambiente alternativo de bar lounge por las 
noches (ambiente tranquilo, buena música, lounges, promociones)?   
 Si            No 
 
12. Que bebida alcohólica preferida le gustaría tomar para acompañar 
nuestros juegos? 





13. Cuál sería su cantidad promedio de consumo según su preferencia de 
bebida alcohólica? Marque con una X su favorita. ( favor solo marcar 
una casilla)    
BEBIDA  De 1 a 3 De 4 a 7  DE 8 A 
MAS  
Cervezas    1 
BOTELLA 
Ron     
Vodka      
                       
14. Cuantas veces al mes frecuentaría este lugar?  
Una vez              Dos veces            Tres veces 
 
Aplicación de la encuesta 
 
La aplicación de la encuesta se realizo de manera autoadministrada y pidiéndole al 
encuestado que respondiera de la manera más objetiva posible. Estas encuestas se 
realizaron a personas entre las edades de 14 a 46 años de edad. Nosotros aplicamos 
la encuesta hacia un segmento de mercado de adolescentes, jóvenes y  adultos, y de 
clase media hasta clase alta ya que ellos son los que pueden pagar los servicios que 
ofrecerá Gameland ya sea con sus familias o con sus amigos según su preferencia. Se 
encuestaron un total de 384 personas, en lugares donde frecuenta para su diversión 
nuestro segmento, los lugares fueron Galerías Santo Domingo, Universidad 














                                      
                                                   
 
 
                                      Que lugares Frecuenta para su entretenimiento 
__ 
 
En la tabla anterior obtuvimos información acerca de los  lugares que frecuentan las 
personas para su entretenimiento y los resultados obtenidos son que el lugar que mas 
frecuentan las personas son las discos con el 33.77%. En segundo lugar frecuentan 
bares con el 23.18%.  En tercer lugar frecuentan los cines y centros comerciales  con 
el  17.22%.  El 5.30% frecuentan casinos, el 1.99% frecuentan centros deportivos y el 
1.32% frecuentan salas de videojuegos como lugar de entretenimiento. Siendo bares y 
discos las principales preferencias de diversión para los mayores de edad, resulta 
viable crear los ambientes de jóvenes y adultos por las noches dentro del local, para 








Que lugares Frecuenta para su entretenimiento? 
Casinos Centros  
Deportivos 























                                                                     
 





En la tabla anterior obtuvimos que el 65.56% de las personas encuestadas 
consumen alcohol, mientras que el 34.44% no consumen licor cuando visitan 
los lugares mencionados. Por lo tanto nos parecería viable vender licor en 



























De acuerdo a esta tabla el 96.69% de los encuestados gustarían una nueva opción 
de entretenimiento, y el 3.31%  restante no gustarían una nueva opción de 
entretenimiento. Por lo consiguiente la creación de este centro de entretenimiento 
tendría gran demanda, ya que existe una gran necesidad de crear nuevas formas 















































Esta tabla nos muestra que el 48.3% de las personas encuestadas 
visitarían nuestro centro de entretenimiento para explorar nuevas 
actividades, el 31.3% visitaría nuestro centro porque ya están cansados de 
la misma rutina, el 17% visitarían nuestro centro porque ya están aburridos 
de hacer siempre lo mismo y el 3.4% de las personas encuestadas 
visitarían nuestro centro por otras razones. Por lo consiguiente esto nos 
crea grandes expectativas para Gameland porque las personas piden 







































VISITARIA UN LUGAR DE ENTRETENIMIENTO QUE OFREZCA 





Esta tabla nos demuestra que hubo una aceptación por parte del mercado del 97.2% 
de acuerdo a si vistaria un local que posea boliche profesional, billar, air hockey y todo 
estos bajo un ambiente de bar lounge y el restante corresponde al 2.6% de las 
personas que no visitarían este local. Esto nos demuestra que Gameland tiene 















































Esta tabla demuestra cual de los servicios ofrecidos por Gameland es 
preferido por las personas y obtuvimos que 47.68 de% de las personas 
encuestadas el servicio de mayor agrado será el boliche, el 26.49% de las 
personas encuestadas dijo que el segundo servicio de mayor agrado será 
el bar lounge, el 11.92% de las personas encuestadas dijo que el tercer 
servicio de mayor agrado será el air hockey y el 11.25% de las personas 
encuestadas dijo que el servicio de menor agrado será el billar, estos 
resultados nos ayudaran para saber a que servicio le brindaremos mayor 
prioridad, y a cual le daremos mayor campana publicitaria para que la gente 































CUANTO DINERO ESTARIA DISPUESTO A GASTAR EN GAMELAND 
 
Tabla de contingencia Visitaria un Centro que Ofrezca Boliche,Air Hockey,Billar 
y Bar lounge * Cuanto dinero estaria dispuesto a gastar? 
 
__ 
   










mas   
Visitaria un Centro 
que Ofrezca 
Boliche,Air 
Hockey,Billar y Bar 
lounge 
Si Recuento      
% de Visitaria un 
Centro que Ofrezca 
Boliche,Air 
Hockey,Billar y Bar 
lounge 
70.1% 21.8% 8.2% .0% 100.0% 
No Recuento      
% de Visitaria un 
Centro que Ofrezca 
Boliche,Air 
Hockey,Billar y Bar 
lounge 
.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total Recuento      
% de Visitaria un 
Centro que Ofrezca 
Boliche,Air 
Hockey,Billar y Bar 
lounge 
68.2% 21.2% 7.9% 2.6% 100.0% 
Cuanto dinero estaria dispuesto a gastar? 


















Aquí se nos demuestra cuanto dinero las personas estan dispuestas a gastar en 
nuestro centro y obtuvimos que el 68.21% de las personas encuestadas estarian 
dispuesto a gastar de C$ 200 a C$ 400, el 21.19% estarian dispuesto a gastar de 
C$ 401 a C$ 800 y el 7.99% estarian dispuesto a gastar de C$801 a mas. Estos 
nos sirve para realizar proyecciones de ventas de acuerdo a nuestras capacidades. 






Esta tabla nos demuestra que el 50.3% de las personas encuestadas dijeron que 
visitarían este lugar al menos una vez al mes, el 37.7% de las personas encuestadas 
dijeron que visitarían este lugar al menos dos veces al mes y el 9.3% de las personas 
encuestadas dijeron que visitarían este lugar al menos tres veces al mes. Y el 2.6% 
dijeron que no visitarían este lugar. Por lo tanto tendríamos muchas personas que 










Cuantas veces al mes frecuentaria este lugar? 























¿QUE BEBIDA ALCOHOLICA PREFERIRIA? 
 
__ 
Esta tabla nos demuestra cual bebida alcoholica prefieren las personas para 
acompañar nuestros juegos, y el 38.78% de las personas encuestadas gustarian 
acompañar nuestros juegos con cerveza, el 21.09% de las personas encuestadas 
preferirian acompañar nuestros juegos con vodka,  el 14.97% de las personas 
encuestadas gustarían acompañar nuestros juegos con ron, el 11.56% de las 
personas encuestadas no consumen licor, el 9.52% de las personas encuestadas 
dijeron que gustarian acompañar nuestros juegos con otro tipo de bebida alcohólica, la 
cuales las principales bebidas que nos pidieron fueron cockteles, jagermaister, whisky 
y ron plata. El  4.08% dijeron que no seria de su agrado acompañar nuestros juegos 





























Que bebida alcoholica preferiria para acompanar nuestros juegos?






Según esta tabla nos dice en orden de preferencia cual seria la bebida alcoholica que 
nuestros clientes  que el 46.38% de los hombres encuestados gustarian acompañar 
nuestros juegos con cerveza como bebida alcoholica, el 23.19% de los hombres 
encuestados gustarian acompañar nuestros juegos con ron como bebida alcoholica, el 
13.04% de los hombres encuestados gustarian acompañar nuestros juegos con vodka 
como bebida alcoholica, el 10.14% de los hombres encuestados no consumen licor, el 
4.35% de los hombres encuestados gustarian acompañar nuestros juegos con otro 
tipo de bebida alcoholica y el 2.90% de los hombres encuestados gustarian acompnar 































Que bebida alcoholica preferiria para acompanar nuestros juegos?






Según la tabla anterior el 32.05% de las mujeres encuestadas gustarian acompañar 
nuestros juegos con cerveza como bebida alcoholica, el 28.01% de las mujeres 
encuestadas gustarian acompañar nuestros juegos con vodka como bebida alcoholica, 
el 14.10% de las mujeres encuestadas gustarian acompañar nuestros juegos con otros 
tipos de bebidas alcoholicas, el 12.82% de las mujeres encuestadas no consumen 
bebidas alcoholica, el 7.69% de las mujeres encuestadas gustarian acompañar 
nuestros juegos con ron como bebida alcoholica y el 5.13% gustarian acompañar 




























Que bebida alcoholica preferiria para acompanar nuestros juegos?






Según la tabla anterior el 36.84% de las personas encuestadas, su cantidad promedio 
de consumo de cervezas es de 4 a 7 cervezas, el 33.33% es de 1 a 3 cervezas y el del 











Cual seria su cantidad de consumo promedio de cerveza?















Cual seria su cantidad de consumo promedio de cerveza?






Según la tabla anterior el 22.73% de las personas encuestadas consumen de 1 a 3 
tragos de ron, otro 22.73% consumen de 4 a 7 tragos de ron, otro 22.73% consumen 
mas de una botella de ron, el 18.18% consumen una botella de ron y el 13.64% 











Cual seria su cantidad de consumo promedio de tragos de Ron
















Cual seria su cantidad de consumo promedio de tragos de Ron






Según la tabla anterior el 48.39% de las personas encuestadas consumen de 1 a 3 
tragos de vodka, el 22.58% de las personas consumen una botella de vodka, el 
22.58% de las personas encuestadas consumen de 4 a 7 tragos de vodka y el 6.45% 










Cual seria su cantidad de consumo promedio de tragos de Vodka
















Cual seria su cantidad de consumo promedio de tragos de Vodka









Según la tabla anterior el 82.31% de las personas encuestadas dijeron que visitarían 
este lugar con sus amigos y el 17.69% de las personas encuestadas dijeron que 































Con quienes visitaria este lugar





Conclusiones del estudio. 
Con base al estudio realizado se puede observar un gran interés y aceptación del 
servicio ofrecido debido en gran medida que es nuevo e innovador en el mercado. El 
97.4% de los encuestados estarían dispuestos a visitar nuestro local, lo cual es, como 
se observa, una excelente y prometedora aceptación por parte del mercado. El 
47.68% tuvo una gran aceptación respecto al boliche, lo cual será una gran prioridad 
para nosotros, ya que crearemos promociones cuando nuestros clientes visiten 
gameland, lo cual parecerá algo muy atractivo a los ojos del mercado, y como segunda 
preferencia fue el bar lounge, otro punto mas que deberemos de tocar haciendo 
promociones con las bebidas alcoholicas, refrescos, etc, ya que de igual forma el 
84.36% de las personas encuestadas consumen licor por lo tanto es una prioridad que 
debemos de tener muy cuenta para la satisfacción de nuestros clientes ya que también 
poseen distintos gustos de bebidas alcoholicas para acompañar nuestros juegos, y 
otros servicios que ofreceremos como el billar y air hockey possen poco preferencia 
por parte del mercado, pero de igual forma tomaremos muy encuenta porque a pesar 
de que es una cantidad muy poca los que gustan de estos juegos de igual forma ellos 
serán nuestros clientes y lo mas importante para nosotros es poder atenderlos y 
satisfacerlos brindándoles el mejor servicio como ellos lo merecen. 
 
11. Promoción del producto o servicio 
Se crearan diferentes promociones para nuestros servicios los tales pueden incluir: 
cuando pagas tres partidas de boliche recibiras gratis una cuarta partida; si pagas dos 
horas de billar recibiras gratis media hora mas, en hockey no podremos ofrecer 
promociones ya que el pago de su uso es independiente, es decir, para poder 
utilizarlos directamente se introduce dinero a la maquina y con el licor se crearan 
promociones en la compras de botellas de ron o vodka y las cervezas tendrán un valor 
un poco mas barato por las tarde pero por las noches cuando la entrada a menores ya 
no sea permitida volverá a su precio original. 
 
12. Publicidad 
La publicidad se llevara a cabo por media de prensa, internet, spots de televisión, 
mantas y rótulos publicitarios en la capital. 
 
13. Spot de televisión. 
1 cuadro: un grupo de amigos planeando que hacer porque ya están aburridos de la 
misma rutina de siempre. 
 
2 cuadro: luego están discutiendo porque unos quieren ir a consumir licor, otros 
quieren jugar billar, otros quieren jugar algún juego de mesa y otros ya ni saben que 
hacer porque ya están aburrido de todo. 
 
3 cuadro: uno de los amigos tiene la idea y dice: vamos a “GAMELAND”, es el único 
lugar que tienen billar, air hockey, tienen pistas de boliche profesional  y tienen un bar 
lounge buenísimo, y los precios están bien, dale vamos! 
 
4 cuadro: el grupo de amigos están en “GAMELAND”, unos diviertiendose jugando 
billar, otros jugando air hockey, otros bebiendo cervezas en los lounges y otros 






5 cuadro: Uno de los amigos que se encuentra en los lounges dice: recuerda que 
“GAMELAND” es lugar adecuado de diversión para todos los gustos! 
 
6 cuadro: visítenos en el kilometro 4 ½ carretera a Masaya, contiguo al centro lafise, y 
recuerda “GAMELAND” el lugar de diversión para todos los gustos. 
 
Fijacion de precio. 
 
Costo variable: al ser gameland una empresa de servicio, no es de mucho facilidad 
poder designar nuestro costo variable, por lo tanto designamos un costo variable de 
U$ 6.7 por cada persona que visita gameland. 
 
Costos fijos (dólares) 
 





Papelería y utiles de oficina 500 
Salarios 10840 
Impuestos sobre nominas 1994.83 
Prestaciones sociales 1906.67 
Costos fijos en efectivo 23241.5 
Depreciación de activos fijos 7138.15 
Amortización de gastos de constitución 40.02 
Costos fijos totales 30419.67 
Personas esperadas 21940 





=CV + (CF / PERSONAS ESPERADAS) =COSTO TOTAL 
= 6.7 + 1.3 = 8 
 
87.5% de ganancia 
 
Precio de venta 
 
(PV) = CT + (CT * PORCENTAJE DE GANANCIA) 
 
= 8 + ( 8 x 87.5%) = 15 
 
 
Punto de equilibrio 
 
= CF / (PV – CV) 
 










PUNTO DE VENTA 
 
Nuestro punto de venta será en nuestro local, y este no tendrá ningún tipo de 
distribución. Solamente el consumidor llegara a nuestro local y comprara nuestros 




El nombre de nuestra marca será “GAMELAND”  y el siguiente es el logo con su 




Plan de introducción de mercado. 
  
Para la introducción de nuestro servicio al mercado realizaremos una campaña 
publicitaria masiva en la cual daremos a conocer nuestro servicio en puntos 
estratégicos de la capital. 
 
Tambien mediante la televisión haremos un spot televisivo en el cual daremos a 
conocer a la población sobre este nuevo centro de entretenimiento que pueden incluir 
en su agenda de ocio y diversión. 
3. PRODUCCION. 
3.1 OBJETIVOS DEL AREA DE PRODUCCION.  
 
 Maximizar los servicios ofrecidos a través de una implementación eficaz de las 
maquinas de juegos y el control de los operarios. 
 Crear planes de mejoras continuas en los procesos de prestación de servicios 
a si como el mantenimiento de los juegos y equipos. 
 Establecer proyectos de crecimiento institucional que permitan la ampliación o 







3.2 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO. 
 
El servicio consiste en un local habilitado para sana diversión de niños, jóvenes y 
adultos.  
Contara con los siguientes servicios específicos: 
 Alquiler de pistas de boliche. 
 Alquiler de mesas de Hockey 
 Alquiler de mesas de billar. 
 Pantallas plasmas para disfrutar juegos importantes y música. 
 Ambiente Lounge con comida y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas)  
Cabe destacar que el servicio de comida no correrá a cargo de nosotros si no que 
alquilaremos un modulo dentro de nuestro local a un restaurante que sea de alta 
calidad y desee ofrecer comida dentro de “GAMELAND”.  No se le permitirá al 
restaurante ofrecer ningún tipo de bebidas, ya sean alcohólicas y no alcohólicas.   
Como opciones tenemos: 
 Woodys. 
 Buffalo Wings. 
 Mc Donalds 
 Hippos. 
De igual manera se ofrecerá servicio de parqueo, seguridad a los visitantes y asesoría 
en el manejo de las mesas y pistas de boliche.  
Cabe destacar que que el ambiente Lounge se mejorara a partir de las 8:00 pm, no se 
permitirá la entrada de menores de edad, se pondrá un código de vestimenta (es decir 
las personas deben estar bien vestidas) se pondrá mejor música para crear un mejor 
ambiente.  
3.3 DESCRIPCION DE EL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS.  
 
Los procesos son la arquitectura de los servicios y describen el método y la secuencia 
del funcionamiento de los sistemas de de operación del servicio, especificando la 
manera en que se vinculan para crear la proposición de valor que se ha prometido a 
los clientes. En los servicios de alto contacto como el nuestro, los clientes forman parte 
integral de la operación y el proceso se convierte en su experiencia. Una parte integral 
de nuestro proceso es que el cliente crea y participa en el diseño. 
 
Arribo alas instalaciones del local. 
 
El cliente manifiesta su interés llegando al local de manera voluntaria con el objetivo 
de satisfacer sus necesidades y deseos de entretenimiento. 
El local proveerá servicios de parqueo y seguridad para los automóviles o cualquier 
transporte en el que el cliente sea transportado. Cabe mencionar que “GAMELAND” 
no se hará responsable por daños y perdidas a los vehículos u objetos interiores en el.  




La primera experiencia del cliente una vez en las instalaciones del local es la 
adquisición de la tarjeta de socio la cual tendrá un precio de $ 3.00 (tres dólares 
americanos) esta  tarjeta funcionara como una tarjeta de debito a la cual se le deberá 





Clientes Antiguos (una vez empezadas las operaciones) 
Los clientes que una vez hallamos empezado operaciones nos visiten, solamente 
deberán recargar su tarjeta para poder acceder a los servicios ofrecidos en 
“GAMELAND”  
 
Comprobación de saldo en caja de comprobación.  
 
Al acceder al área de pistas y mesas la tarjeta debe de ser pasada por una especie de 
P.O.S (Point Of Sale), que funciona para determinar la cantidad de saldo que posee y 




Lista de Precios en dólares 
Servicio Tiempo Precio Cantidad de Personas 
Tarjeta de Socio  $ 3,00 1 
Pista de Boliche 1 hora $ 8,00 1 
Mesa de Billar 1 hora $ 5,00 Libre 
Mesa de air hockey 1 hora $ 5,00 Libre 
Cerveza (lata)  $ 1.20 Libre 
Costo trago Ron, 
Vodka 
 $ 1.30 Libre 





Los operarios del local brindaran una breve introducción de los servicios seleccionados 
por el cliente con el fin de maximizar su experiencia de servicio y reglas de uso con el 
fin de proteger las instalaciones de “GAMELAND”   
 
Encuentro directo con el servicio 
 
Esta etapa en cuando los clientes participan directamente con el servicio seleccionado. 
Aquí las personas harán uso de nuestros juegos. 
 
Etapa posterior al encuentro 
 
El cliente decidirá a través de una hoja de satisfacción del cliente proporcionado por la 
empresa si el servicio prestado satisfizo sus necesidades, y asi nosotros 





Arribo a las instalaciones del 
local. 
Adquisiciòn de la tarjeta de socio. 
Comprobaciòn de Saldo. 
Inducciòn. 
Encuentro Directo con el 
Servicio. 

























3.5 CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA. 
 
La tecnología a utilizar esta basada en los mayores índices de calidad de los Estados 
Unidos y Europa.  
 
Las pistas DAMFI* tienen un espesor de 21 mm contra los 11 mm de nuestros más 
próximos competidores, esto se traduce en una mayor duración de las mismas así 
como en una considerable reducción del ruido que los impactos de las bolas provocan. 
Las pistas se instalan sobre un sistema flotante de fundaciones que también 
contribuye a la amortiguación sonora y del impacto. En general, las pistas se atornillan 
por la parte superior con tornillos de madera y una base de tablero DM y/o 
aglomerado. Este sistema de instalación sometido a los continuos impactos hace que 
los tornillos se aflojen y que la pista pierda contacto con la fundación, lo que contribuye 
a la aparición de fisuras y grietas. Como peculiaridad, las pistas DAMFI son las únicas 
que se fijan a las fundaciones mediante tornillos y tuercas insertados en la parte 
inferior de la pista, obteniendo así dos ventajas importantes, por un lado, la perfecta 






Las pistas sintéticas DAMFI muestran el aspecto de pistas de arce recién lijadas con 
sus listones y marcas bien definidos para asistir al jugador en su juego y para dar un 
aspecto limpio y moderno. A diferencia de las demás pistas sintéticas del mercado, en 
las que los antiestéticos tapones que se utilizan para cubrir los tornillos de fijación 
suelen salirse con frecuencia, pudiendo modificar la trayectoria de la bola, las pistas 
DAMFI, no precisan de estos elementos, al estar atornilladas desde su parte inferior 
El resto de los elementos que incorporan nuestras pistas, canales, divisiones y tapas, 
están fabricadas en PVC de alta resistencia y de un espesor superior al de cualquier 
otro fabricante, lo que les confiere una mayor resistencia al uso y castigo que reciben a 
diario.  
 
En general, las tapas existentes en el mercado se instalan atornillándolas, con el 
consiguiente efecto antiestético y, lo que es más importante, la dificultad que conlleva 
acceder al canal subterráneo de retorno de bolas. En caso de producirse algún 
problema en dicho canal, esto supone una importante pérdida de tiempo, que en el 
caso de estar las pistas llenas, afecta directamente a la producción y beneficios del 
operador. Por el contrario, las tapas DAMFI, tienen un mecanismo de anclaje que las 














3.6 EQUIPO E INSTALACIONES. 
 
Para prestar un servicio de calidad necesitamos los siguientes equipos e instalaciones. 
"GAMELAND" 
Equipo e Instalaciones 





Pistas de Bowling: Pantallas planas TFT/LCD de 
32” 
Dos ordenadores de control/bar con TPV para 
un servicio completo e integrado 
Pantallas táctiles de control/bar con cajón de 
monedas Diez pares de zapatos por pista de 
distintas tallas europeas 
Bumpers para los niños en todas las pistas 
Frontales exclusivos personalizados y 
retroiluminables Asistencia técnica telefónica y 
online 365 días al año 
Actualizaciones gratuitas de software 
Software en español e inglés 
Juegos especiales para niños y adultos con el 
sistema de puntuación 
Entrenamiento de su personal técnico, de 
recepción y gerencia Módulos de publicidad con 
anuncios personalizados 
Bolos, bolas, limpiador de pistas 
Asesoría técnica en la construcción y 
adecuación del local in situ                                                                                          
Garantía de un año. 
6 $ 28.500 $ 171.000 
Alquiler del Local  12 $ 5.000 $ 60.000 
Lounges 16 $700 $10,200 
Mesas de Air Hockey 5 $ 3.700 $ 18.500 
Mesas de Billar 5 $ 1.100 $ 5.500 
Escritorios 2 $ 470 $ 940 
Sillas de Espera  15 $ 71 $ 1.065 
Computadoras 2 $ 400 $ 800 
Impresora Multiusos 2 $ 450 $ 900 
Teléfono 4 $ 23 $ 92 
Otros  $ 1.200 $ 1.200 
Gastos de Constitución $960.45 
Capital de Trabajo $211,748 













Los servicios necesarios son:  
 
Agua potable: 
$ 2,000 Al mes 
 
Energía Eléctrica  
$ 5,000 mes  
 
Servicio Telefónico 
$ 700 al mes  
 
Internet. 
$ 350 al mes  
 
Las instalaciones para el eficiente funcionamiento de el local son:  
 Conexiones eléctricas: Principalmente para el funcionamiento en el área 
administrativa. 
 Conexiones telefónicas: Fundamentales para el flujo de comunicación en el 
área administrativa de la empresa con los proveedores y clientes.  
 Tuberías de agua potable y agua negras.  
3.7 MATERIA PRIMA. 
3.7.1 Necesidades de Materia Prima. 
 
Debido a que nuestra empresa no es un producto tangible las necesidades de materia 
prima se limitan a los insumos para prestar el servicio a nuestros clientes, entre ellos 
tenemos: 
 Zapatillas Especiales 
 Bolas de Remate 
 Bolas Reactivas 
 Guantes y Muñequeras 
 Palos de Billar 
 Bolas de Billar 
 Puck (air hockey) 
Sin embargo para el Bar Lounge, debemos de vender bebidas alcoholicas y no 
alcoholicas las cuales serán principalmente Ron, Cerveza, Vodka, Coca Cola, Jugos, 
etc.   




Es una empresa con una experiencia de más de 15 años dedicada a la instalación de 
boleras en todo el mundo y a dar servicio y mantenimiento a centros de boliche. 
 DAMFI tiene como objetivo primordial el ofrecer a nuestros clientes el mismo trato que 
se le da a un accionista en bolsa, es decir, maximizamos los rendimientos de la 





nuestros “inversores” la mejor relación calidad precio y sistemas que permitan un 
mayor rendimiento y que, en definitiva, hagan que nuestros productos para el boliche 
sean los más rentables del mercado, tanto por la reducción de la inversión inicial 
necesaria, como por una mayor productividad y rendimiento de los equipos que 
instalamos.  
 
Por otro lado, adaptamos todos nuestros sistemas y soluciones a las necesidades de 
nuestros clientes,(somos especialistas en boleras en centros comerciales) y tenemos 
una gran variedad de productos a la medida, con los que mantener siempre el objetivo 




Es una de las empresas más importantes en la fabricación de Mesas de Billar, 
Futbolitos, Maquinas Mutijuegos, Rockolas y Venta de Accesorios en México, 
contamos con un gran surtido de mesas, materiales y precios que le harán elegirnos 
como su mejor opción para su negocio.  
 
Game tables USA.  
 
GameTables USA ofrece una gran variedad de productos como  el valle de mesas al 
aire de hockey Dynamo, Tornado futbolines, mesas de juego de Harvard, mesas de 
ping pong Stiga, Mizerak mesas de billar, futbolines Shelti, el ICE mesas al aire el 
hockey, el Great American air hockey y mesas de billar, Carrom hockey de aire y las 
mesas de hockey de burbujas, Imperial mesas de juego y juegos de arcade de Namco, 
VR Global y pinball Stern. Nuestras mesas son grandes para el hogar, uso comercial, 
e instalaciones recreativas. 
Disnisa 
 
Esta será la empresa distribuidora de licores, la cual nos ofreció los mejores precios, y 
esta misma se encargara de dejarnos los productos semanalmente, los cuales serán 
vodka Stolichnaya, cerveza Toña, Jugos Naturales, etc 
3.7.3 Compras.  
 
El encargado de realizar las compras será el gerente de producción de 
“GAMELAND”, este poseerá los formatos predeterminados para las compras 
semanales a nuestros proveedores. La proforma de requisa de materiales es un 
documento que al ser llenado con la información solicitada, contendrá datos de 
importancia tanto para los proveedores como para la empresa.  
 
En ella se solicita específicamente el nombre del proveedor a quien va dirigida la 
solicitud, esto se pide para que no haya ningún tipo de confusión en el momento de 
efectuar la supervisión de materia prima recibida. La proforma también incluye número 
de compra, para que no haya alteración de productos que no hayan sido autorizadas. 
La fecha de pedido y la fecha de entrega se solicitan para llevar un control de la 
puntualidad y/o retrasos ya sea por parte del proveedor o por los encargados del 
transporte de materia prima. 
 
La descripción del producto es de suma importancia, en ello queda detallado 
explícitamente lo cotizado, la unidad de medida se solicita para que el flujo de 
información sea entendido por el proveedor y por la persona que recibe la materia 





evitando así confusiones en cuanto al precio acordado entre las dos empresas y 
finalmente las firmas que nos proporcionarán quienes fueron las personas 
involucradas en el pedido, entrega y recibimiento, en caso ocurra un malentendido.  
 
La solicitud de materiales es estrictamente necesaria para fijar responsabilidades, 
brindar información confiable acerca de los costos, y en particular “GAMELAND” para 
el control interno de los inventarios de productos incorporará los procedimientos de 
tecnología (software) para facilitar este tipo de transacciones. 
 
3.8 CAPACIDAD INSTALADA.  
 
“GAMELAND” tendrá capacidad para atender de manera eficiente y según su 
investigación de mercado la siguiente tabla de capacidad instalada.   
109,852 es la cifra de las personas dispuestas a frecuentar nuestro local 1 vez al mes, 
sin embargo utilizando un criterio conservador utilizaremos el 20% de esta cantidad 
para establecer la capacidad instalada de nuestro proyecto, y esperar que las 
personas visiten al menos 1 vez al mes “Gameland”.  
 
 
109,852 * 20 % = 21,970  
“Gameland tiene capacidad de albergar este total de personas diaria, ya que la 
planta arquitectónica mide 1,100 mts cuadrados de construcción, con seis líneas 
de boliche, donde pueden jugar 60 personas a la vez en un promedio de veinte 
minutos por partida. Cinco mesas de billar y air hockey donde pueden haber 
unas 50 personas a la vez jugando. Poseemos un bar lounge con capacidad para 
100 personas sentadas alrededor de todas las barras y lounges dentro de 
“Gameland”  
3.9 MANEJO DE INVENTARIOS. 
 
El control interno sobre los inventarios es importante, ya que son el aparato circulatorio 
de una empresa de comercialización. Los elementos para un buen control interno 
sobre los inventarios que “GAMELAND”  manejará son:  
1. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimiento de 
almacenamiento.  
2. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 
descomposición.  
3. Permitir acceso a las bodegas solamente al personal autorizado.  
4. Comprar el inventario en cantidades que permitan tener precios mas bajos.   
5. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual 
conduce a pérdidas en ventas. (tacos de billar, bolas, zapatos, bebidas,  etc)   
"GAMELAND" 
Capacidad Instalada 
Anual X 12                          263,640 personas 
Mensual  / 12                            21,970 personas 
Semanal  / 4                                5,429 personas 





3.10  UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
Estará ubicada en la ciudad de Managua, en una zona comercial de fácil acceso, muy 
transitada y muy conocida. La dirección será la siguiente: Carretera a Masaya, Km 4 
½. Managua, Nicaragua. 
3.11 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE PLANTA Y OFICINA 
 
El diseño y la distribución del local se realizo tomando en cuenta una serie de factores 
como: las pistas de boliche y todos sus requerimientos, las mesas de billar y air 
hockey, oficinas administrativas, bar lounge y el proceso de prestación de servicio 
entre otros. Es por tanto que la distribución del local se llevo a cabo según lo mostrado 
en el siguiente plano arquitectónico. 
  
 




Mano de Obra 
Actividad Nº de Personas Función 
Dirigir 
Estacionamiento 
1 por turno (2 turnos) 
Los encargados de seguridad serán 
los encargados de dirigir a los clientes 
a la hora de su llegada a las 
instalaciones para evitar accidentes 
con otros autos parqueados. 
Cajeras 1 
Se encargara de acreditar el dinero a 
las tarjetas de los socios para la 
utilización de las pistas y las mesas de 
juego. 
Operarios 15 
Su función radica en el manejo, 
inducción, dirección y control de las 
pistas de boliche, mesas de billar y 
mesas de air hockey para hacer grata 
la experiencia del cliente. 
Limpieza 3 
Mantendrán las instalaciones en 
optimas condiciones que no atenten 
contra la salud de los clientes y el 
personal de la empresa. 
 
3.13 PROCEDIMIENTO DE MEJORAS CONTINUAS. 
 
Según nuestras políticas en “GAMELAND’ siempre nos regiremos en base a 
parámetros que nos permitan tener mejora continua dia a dia, y este documento 
expresa las políticas que tendremos para siempre tener eficiencia en nuestro servicio y 





El Cliente es el Rey.  
Según Harrigton (1987), "En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el 
rey", es decir, que los clientes son las personas más importantes en el negocio y por lo 
tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y deseos 
de éstos. Son parte fundamental del negocio, es decir, es la razón por la cual éste 
existe, por lo tanto merecen el mejor trato y toda la atención necesaria. 
 
La razón por la cual los clientes prefieren productos de extranjeros, es la actitud de los 
dirigentes empresariales ante los reclamos por errores que se comentan: ellos aceptan 
sus errores como algo muy normal y se disculpan ante el cliente, para ellos el cliente 
siempre tiene la razón. 
 
El Proceso de Mejoramiento 
 
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 
nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe incorporar 
todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles. 
 
El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que 
van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya que las 
fallas de calidad cuestan dinero. 
 
Asimismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y equipos de alta 
tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el 
aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación 
continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al 
día con las nuevas tecnologías. 
 
Actividades Básicas de Mejoramiento 
 
De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 
diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existen diez 
actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea grande 
o pequeña: 
 
1. Obtener el compromiso de la alta dirección. 
2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 
3. Conseguir la participación total de la administración. 
4. Asegurar la participación en equipos de los empleados. 
5. Conseguir la participación individual. 
6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los 
procesos). 
7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 
8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 
9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia 





10. Establecer un sistema de reconocimientos. 
 
1. Compromiso de la Alta Dirección: 
El proceso de mejoramiento debe comenzase desde los principales directivos y 
progresa en la medida al grado de compromiso que éstos adquieran, es decir, en el 
interés que pongan por superarse y por ser cada día mejor.  Está constituido por un 
grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el proceso de mejoramiento 
productivo y buscarán adaptarlo a las necesidades de la compañía. 
 
 
2. Consejo Directivo del Mejoramiento: 
 El equipo de administración es un conjunto de responsables de la implantación del 
proceso de mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos los ejecutivos y 
supervisores de la organización. Cada ejecutivo debe participar en un curso de 
capacitación que le permita conocer nuevos estándares de la compañía y las técnicas 
de mejoramiento respectivas. 
 
3. Participación Total de la Administración:  
Una vez que el equipo de administradores esté capacitado en el proceso, se darán las 
condiciones para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a cabo el gerente o 
supervisor de primera línea de cada departamento, quien es responsable de adiestrar 
a sus subordinados, empleando las técnicas que él aprendió. 
 
4. Participación de los Empleados:  
Es importante desarrollar sistemas que brinden a todos los individuos los medios para 
que contribuyan, sean medidos y se les reconozcan sus aportaciones personales en 
beneficio del mejoramiento. 
 
5. Participación Individual:  
Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. Para ello se 
elaboran diagramas de flujo de los procesos, después se le incluyen mediciones, 
controles y bucles de retroalimentación. Para la aplicación de este proceso se debe 
contar con un solo individuo responsable del funcionamiento completo de dicho 
proceso. 
 
6. Equipos de Mejoramiento de los Sistemas (equipos de control de 
los procesos):  
Todo proceso exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta a las contribuciones de 
los proveedores. 
 
7. Actividades con Participación de los Proveedores:  
 
 
Los recursos para el aseguramiento de la calidad, que se dedican a la solución de 





sistemas que ayudan a mejorar las operaciones y así evitar que se presenten 
problemas 
 
8. Aseguramiento de la Calidad:  
Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo plazo. Después 
debe asegurarse de que todo el grupo administrativo comprenda la estrategia de 
manera que sus integrantes puedan elaborar planes a corto plazo detallados, que 
aseguren que las actividades de los grupos coincidan y respalden la estrategia a largo 
plazo. 
 
9. Sistema de Reconocimientos: 
El proceso de mejoramiento pretende cambiar la forma de pensar de las personas 
acerca de los errores. Para ello existen dos maneras de reforzar la aplicación de los 
cambios deseados: castigar a todos los que no logren hacer bien su trabajo todo el 
tiempo, o premiar a todos los individuos y grupos cuando alcancen una meta con 
realicen una importante aportación al proceso de mejoramiento. 
3.14 PROGRAMA DE PRODUCCION.  
 
“GAMELAND", es una empresa que busca la satisfacción del cliente, brindándoles 
calidad y eficiencia en la entrega del producto. Para ello es necesario que se realice la 




Programa de Producción. 
Actividad Encargado Periodo 
1. Contrato de alquiler del 
local. 
Carlos Ruiz 4 al 8 Agosto 2011 
2. Compra de  pistas de 
boliche, mesas de billar y 
mesas de air hockey. 
Abraham Delgado  4 al 8 Agosto 2011 
3. Acondicionamiento local  
y oficina. 
Sub Contratación 10 al 28 de Agosto 2011 
4. Contratación de personal Francisco Castellon  24 agosto a 4 Septiembre. 
5. Capacitación del personal Xilonem Aguilera 26 agosto a 10 Septiembre. 
6. Inicio de operaciones 
(diagrama de flujo) 
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4.1 OBJETIVOS DEL AREA ORGANIZACIONAL. 
 
“GAMELAND” proporcionará  a sus ejecutivos, gerentes, operarios y empleados en 
general un clima organizacional agradable, cargado de respeto y  honestidad. 
Impulsara planes de carrera para la superación de sus empleados más destacados y 









Es el responsable de liderar y coordinar las funciones de planeamiento estratégico,  
velar  por todas y cada una de  las funciones de  los departamentos de la empresa. 
 
Gerencia de Finanzas y Recursos Humanos. 
 
Es el responsable de preparar los planes y los presupuestos financieros. Dar a 
conocer la solvencia, liquidez, solidez en que se encuentre “GAMELAND”  en todo 
momento es decir  estudiara el flujo de dinero controlando las entradas y las salidas.  
 
Llevara ordenadamente las cuentas de la empresa, buscara  alternativas que permitan 













Mantener un buen clima organizacional para poder trabajar coordinadamente todos y 
cada uno de las personas  que conforman “GAMELAND”. Se encargara de perseguir 
el propósito de asegurar, retener y dirigir al personal  con el fin de que cumplan las 
metas estratégicas de estas. 
 
Este tiene la labor de reclutar empleados óptimos para ejercer puestos laborales que 
necesite la empresa al mismo tiempo capacitarlos por medio de seminarios para la 
tarea de trabajo al cual será  asignado para así lograr un desempeño con éxito. 
 
Gerencia de Mercadeo.  
 
Realizara tareas para la introducción y el posicionamiento del producto en el mercado 
nacional  haciendo una campaña publicitaria con el propósito de dar a conocer las 
grandes ventajas de nuestros servicios.  
 
 Este elaborara un análisis de la competencia y el mercado  así mismo implementara 
el mejor sistema de distribución y tendrá la tarea de diseñar anuncios para la campaña 
publicitaria, así mismo se encarga del diseño de estrategia de mercadotecnia. Se 
encargaran de la relación con los clientes organizados por segmento, su función recae 
en la colocación de contratos con estas empresas. 
 
Gerencia de Servicios. 
 
Se especializa en la dirección y control de los procesos de los prestaciones de servicio 
de la empresa. Este departamento se encarga de regir el servicio y el mejoramiento de 
la empresa por medio de  una serie de procesos que logran la comprobación de los 




Son los encargados del proceso de prestación del servicio, manejo de maquinas de 
juegos, se contrataran meseros para el área de Lounge. 
4.4 CAPACITACION DEL PERSONAL  
4.4.1 Reclutamiento  
 
“GAMELAND” necesita de personal apto para operar en la planta. El reclutamiento de 
personal obrero se llevara a cabo a través de una feria de trabajo exclusivamente para 
los habitantes de Managua, puesto que la empresa está particularmente interesada en 
obreros locales.  El evento tendrá una duración de 2 días, brindándoles a los 
interesados oportunidad de asistir cualquiera de los 2 días. Tendrá lugar en el local 
central. Los trabajos ofrecidos serán: meseros y operadores de juegos. 
Para anunciar dicha feria se colgaran afiches en las pulperías locales y en otros 
centros de convivencia. El diseño de los afiches será creado por el departamento de 
Mercadeo y Ventas de la empresa para así ahorrar recursos. Cada afiche incluirá los 
requisitos para poder aplicar a un trabajo en “GAMELAND” 
 
Para anunciar los puestos de meseros, operadores de juegos y personal de 
mantenimiento se utilizaran los clasificados de los diarios La Prensa y Nuevo Diario, ya 






“Empresa de entretenimiento para adolecentes, jóvenes y adultos solicita  personal 
para meseros, operadores de juegos y personal de mantenimiento jóvenes y activos,  
con experiencia en el campo. Los interesados presentarse a las oficinas de la empresa 
ubicada en Carretera a Masaya, Km 4 ½. Managua, Nicaragua.de 8:00 A.m. a 12:00 
P.m., traer consigo  Currículo Vitae, 2 fotocopias de cedula, 2 fotos tamaño 2x2 y 




La selección de empleados del centro de entretenimiento iniciara en la feria de trabajo, 
ahí mismo los posibles obreros de “GAMELAND”  serán entrevistados brevemente, 
luego de entregar las 2 fotocopias de las cedulas, y de llenar una solicitud de empleo, 
donde proporcionaran sus datos. El asistente de Recursos Humanos será quien revise 
las aplicaciones de trabajo y decida si el candidato es apto para una entrevista oficial 
con el Gerente de Recursos Humanos. 
 
Para el puestos de personal de mantenimiento se dará capacitaciones para el uso y 
mantenimiento de las maquinas de boliche, el gerente de Recurso Humanos evaluara 
las aptitudes físicas del candidato, asegurándose que este seria una buena 
adquisición en lo que a mantenimiento de boleras se refiere. A su misma vez se 
evaluaran al personal de meseros y operadores de juegos en lo que a servicio al 
cliente se refiere. Luego se le aplicara un test psicológico para asegurarse que estén 
en buen estado emocional. El gerente de Recursos Humanos deberá evaluar si el 
candidato formara o no parte de la empresa, guiándose con los requisitos de cada 
puesto.   
 
El proceso de selección no tendrá ningún costo ya que está incluido en las 




Una vez que se tenga el personal adecuado a la empresa se elaboraran contratos 
para cada uno de los puestos. En los casos de los altos ejecutivos y ejecutivos de 
niveles medios los contratos serán indefinidos, y tendrán todos los beneficios 
establecidos por la ley: Aguinaldo, vacaciones y seguro social, y a la vez pagaran su 
cuota del servicio social que establece la ley.  Los operarios, meseros y demás 
trabajadores de nivel básico tendrán un periodo de prueba de 6 meses antes de firmar 
algún contrato, se firmara un acuerdo de confidencialidad para dichos 6 meses de 
prueba pagándoles un sueldo mensual. Si luego de 6 meses de prueba los operarios y 
meseros muestran dedicación y lealtad al trabajo, se elaboraran nuevos contratos con 
duración de un año como mínimo, gozando de vacaciones, aguinaldo y seguro social. 
Los contratos incluirán políticas laborales tales como: las obligaciones del puesto, 
códigos de conducta de la empresa, salarios mensuales, incentivos y comisiones, y 
prestaciones que se deberán brindar a los empleados de acuerdo con la ley 
4.4.4 Inducción    
 
Antes de iniciar a operar, habrá una inducción para así darle a conocer a los 
empleados sobre la empresa de la cual van a formar parte. Los encargados de la 
inducción serán los socios de la empresa, que a la vez son los altos ejecutivos. El 
propósito de esto es que se establezca una buena relación entre el obrero y el 





El programa de inducción será el siguiente: 
1. Introducción de los valores de la empresa, la misión y visión. 
2. Tour de las instalaciones. 
3. Descripción de las reglas de la empresa: 
a) Comportamiento.  
b) Vestimenta.   
c) Responsabilidades. 
 
4. Descripción de cada puesto de trabajo y como este es esencial para el 
funcionamiento y éxito de la empresa.  
5. Presentación de los empleados con sus superiores. 
Al finalizar las actividades de inducción se le entregara a cada empleado sus 
respectivos uniformes de trabajo y carnets de identidad, así como un folleto que 
contiene toda la información necesaria para llevar a cabo cada uno de los trabajos. 
4.5 DESARROLLO DEL PERSONAL. 
 
Debido a que “GAMELAND" es un producto novedoso, antes de iniciar las 
operaciones de la empresa, será necesario que los obreros sean capacitados en el 
proceso productivo y en la operación de la maquinaria. La capacitación tendrá una 
duración de 5 horas diarias por 2 semanas y la llevara a cabo un especialista que 
impartirá la capacitación por parte de DAMFI, junto con su asistente. El departamento 
de producción podrá hacer capacitaciones siempre que se quiera hacer algún cambio 
o mejora al proceso productivo, y en el caso de la introducción de un nuevo producto.  
Los operadores que serán contratados recibirán un adiestramiento a través del cual 
podrán  conocer el servicio, sus usos, y las políticas de precios y ventas. A la vez 
recibirán técnicas de ventas, y tácticas para lograrlas. La Gerente de Mercadeo y 


























4.6 ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS. 
 
GAMELAND 


























  Administración                      
1 
Gerente 




Financiero 1 1000 1000 12000 1800 240 2040 1000 1000 2000 
3 
Asistente 
Administrativo 2 300 600 7200 1080 144 1224 600 600 1200 
  Total     2500 37200 5580 744 6324 3100 3100 6200 
                        
  
Mercadeo y 




Ventas 1 1300 1300 15600 2340 312 2652 1300 1300 2600 
  Total       1300 15600 2340 312 2652 1300 1300 2600 
  Servicios.                     
1 Staff 16 350 5600 67200 10080 1344 11424 5600 5600 11200 
2 Seguridad 12 120 1440 17280 2592 346 2938 1440 1440 2880 
  Total     7040 84480 12672 1690 14362 7040 7040 14080 
  
TOTAL 





4.7 EVALUACION AL DESEMPEÑO.  
 
El desempeño de los trabajadores es de suma importancia para la empresa, ya que para el 
desarrollo y éxito de esta es necesario que se cumplan los objetivos establecidos al principio del 
periodo. 
En la empresa se evaluara el desempeño de los trabajadores de manera semestral. Se plantearan 
metas cada 6 meses y al finalizar el semestre, se evaluara si se cumplieron o no las metas 
impuestas a cada empleado.  
 
 
Formulario de evaluación del desempeño.  
 
1. Calidad del trabajo: considera la exactitud, medición, cálculo y el cuidado respectivo de 
sus tareas.  
Comete errores en la ejecución de sus labores?  
 
Nunca      Pocas veces          Frecuentemente      Casi siempre   
 
Al momento de realizar cálculos técnicos su nivel de certeza es?  
Excelente      Muy bueno          Bueno        Malo  
Ala hora de entregar informes o información. ¿Utiliza las herramientas informáticas?  
Siempre           Frecuentemente         Pocas veces          Nunca 
 
2. Conocimiento del cargo: considera la aplicación y el conocimiento del puesto obtenido 
pro  medio de la experiencia, educación general, capacitación, otros.  
El conocimiento necesario para desempeñarse en su puesto es  
Excelente          Muy bueno          Bueno           Malo  
 
Aplica su experiencia laboral en el desempeño de su puesto?  
Siempre            Frecuentemente          Pocas veces          Nunca  
 
Se capacita o actualiza para enfrentar nuevas tecnologías de puesto?  
Siempre         Frecuentemente           Pocas veces         Nunca  
 
3. Responsabilidad: considera como el colaborador, se dedica al trabajo y realiza el mismo 
siempre de las normas establecidas. 
Realiza las tareas asignadas en  el tiempo indicado Siempre Frecuentemente Pocas veces  Nunca  
Cumple con las normas y disposiciones establecidas en la empresa? Siempre Frecuentemente 
Pocas veces Nunca   
Cumple con las metas establecidas? Siempre Frecuentemente Pocas veces Nunca   
 
4. Puntualidad: Considera la puntualidad en su asistencia a un sitio de labores.  






Cumple con los tiempos establecidos para entrega de trabajos a clientes externos e internos? 
Siempre Frecuentemente  Pocas veces Nunca  
 
Respeta los tiempos  establecidos para descanso durante la jornada laboral? Siempre 
Frecuentemente Pocas veces Nunca  
 
5. Cooperación: considera el entusiasmo y la disposición por cooperar son sus compañeros, 
colaboradores y superiores en el desempeño de su trabajo.  
Tiene la disposición y entusiasmo cuando le solicitan su colaboración? Siempre Frecuentemente 
Pocas veces Nunca  
 
Demuestra y realiza su trabajo en equipo? Siempre Frecuentemente Pocas veces Nunca  
 
 
Necesita capacitarse en:   
Firma del Colaborador:  
Comentarios:  
Firma del jefe inmediato:  
 
4.8 RELACIONES DE TRABAJO.  
 
Las buenas relaciones laborales son esenciales para el buen funcionamiento de la empresa. Es 
necesario que los empleados se sientan cómodos dentro de la organización. Necesitan conocer el 
importante lugar que ocupan en “GAMELAND”, y lo que no se podría lograr si ellos no estuvieran. 
La clave para el éxito en la relación laboral es la buena comunicación entre todos los empleados. 
A través de la comunicación se conocerá si existe algún problema dentro de la organización. Si la 
empresa necesita comunicar algo a su personal lo hará por medio de circulares y memorándum. 
La comunicación dentro de la empresa será vertical y horizontal para tomar en cuenta los puntos 
de vista de todos los miembros.  
“GAMELAND” se preocupa por el bien estar de sus trabajadores puesto que dentro de la 
empresa son considerados como la parte más importante ya que ellos la constituyen. Se llevara a 
cabo un almuerzo al mes para celebrar los cumpleaños de los empleados, donde podrán disfrutar 
de un ambiente agradable a la par de sus familias y compañeros de trabajo. El esfuerzo y 
desempeño también será premiado con almuerzos en las casas de aquellos empleados que se 
desempeñen mejor que otros.  
4.9 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN  
 
Toda empresa nueva necesita legalizarse atreves de diferentes  pasos: 
 






2. Se libra testimonio de la escritura de constitución de la sociedad  para mandarla a inscribir 
al registro publico , libro 2 y en el libro de personas 
 
 
3. Se presenta fotocopia de la sociedad anónima ante el ministerio de hacienda y crédito 
publico (MHCP/DGI) para poder obtener el numero RUC. 
 
 
4. Llevar fotocopia notariada para obtener las obligaciones tributarias de la sociedad y 
conseguir constancia que somos responsables  de retenedores de IVA. 
 
 
5.  Se presenta fotocopia ante el INSS para la afiliación de los empleados de la empresa. 
 
 
6. Se presenta fotocopia ante INATEC para la retención mensual del 2%  sobre los salarios 
devengados. 
 
7. Una vez inscrita la escritura de la sociedad anónima  en el registro publico, se otorga poder 
especial al gerente para hacer gestiones pertinentes en nombre y representación de la 
sociedad en las diferentes instituciones estatales (alcaldía, mhcp), posteriormente se 
emiten las acciones a favor de los socios de la empresa  que han aportado capital; se 




8. Se procede a inscribir los sellos de la empresa ante el registro público. 
 








11. Se inscribe en el registro de propiedad intelectual  el nombre de la sociedad. 
 
 
12.  Inscribir la marca para obtener la patente correspondiente, e inscribir la patente de 
invención ante el registro de propiedad industrial si es un producto nuevo. 
 
 
13. Inscribir producto en el MINSA con sus características cualitativas cuantitativas  para 








VER ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA EN ANEXOS.  
 






1. Determinar el capital de inversión 
2. Realizar estrategias financieras para obtener utilidades lo más breve posible.  
3. Determinar la TIR y Van para saber si el proyecto es viable.  
4. Ser éticos en la declaración de impuestos, y llevar los controles de nuestras cuentas 




1. Aumentar nuestras utilidades en un 15 %  con respecto al primer ano de operaciones 
2. Mantener todas nuestras cuentas bancarias y todos nuestros estados financieros con  




1. Tener cancelados nuestros préstamos, y ser financieramente independientes.  
2. No tener dependencia económica de los bancos.  








































GAMELAND   
PARAMETROS ECONOMICOS   
Ventas a corto plazo año 1 3,954,600.00 
Ventas a corto plazo año 2 4,152,330.00 
Ventas a mediano plazo año 3 4359946.5 
Ventas a mediano plazo año 4 4577943.825 
Ventas a mediano plazo año 5 4806841.016 
Inversion inicial en dolares 482,905 
Tipo de cambio oficial al 30/06/10 21.55 
Vida util del proyecto 10 años 
Costo de materia prima por unidad en dolares 8 
Costo de capital 11.00% 
Impuesto sobre la renta (Tasa Anual) 30.00% 
Tasa de interes Bancaria 18.00% 
Precio de venta en dolares(por persona) 15.00 
Aporte de los socios en dolares 200,000 
Prestamo Bancario en dolares 100,000 
 
Parámetros económicos:  Este  cuadro muestra las los diferentes parámetros y las ventas 
proyectadas en los 5 primeros años, así como  la inversión inicial en dólares, vida útil del proyecto 

























Inversion en activos 





Pistas de Bowling y accesorios 6 $ 28.500 $ 171.000 
Alquiler del Local  12 $ 5.000 $ 60.000 
Lounges 16 $700 $10,200 
Mesas de Air Hockey 5 $ 3.700 $ 18.500 
Mesas de Billar 5 $ 1.100 $ 5.500 
Escritorios 2 $ 470 $ 940 
Sillas de Espera  15 $ 71 $ 1.065 
Computadoras 2 $ 400 $ 800 
Impresora Multiusos 2 $ 450 $ 900 
Teléfono 4 $ 23 $ 92 
Otros  $ 1.200 $ 1.200 
Gastos de Constitución $960.45 
Capital de Trabajo $211,748 
TOTAL $ 482,905 
 
 
 En esta tabla se puede observar toda la inversión y gastos que realizamos para poder obtener los 
activos y así darle inicio a lo que es nuestra empresa. obteniendo un monto total en gastos de 























































todos los  
gastos detalladamente que fueron realizados para poder inscribir la empresa y tenerla de manera 

























DETALLE DE GASTOS DE CONSTITUCION 
TRAMITES LEGALES PERSONERIA JURIDICA 
DESCRIPCION 
ARANCEL  ARANCEL  
CORDOBAS DOLARES 
Inscripción Registro Propiedad Mercantil 100.00 4.92 
Libros  80.00 3.93 
Foliar Libros 200.00 9.84 
Inscripción del poder General 100.00 4.92 
Inscripción de Constitución de Sociedad 5,000.00 245.89 
Inscripción de Acta de Estatutos 5,000.00 245.89 
Inscripción de los libros 100.00 4.92 
Inscripción libros contables en la  DGI 50.00 2.46 
Inscripción de libros en la DGI y formato 55.00 2.70 
Matricula de la alcaldía 5,000.00 245.89 
Constancia de matricula  510.00 25.08 
RUC de la sociedad 15.00 0.74 
Registro Sanitario 70.00 3.44 
Análisis de laboratorios 1,250.00 61.47 
Honorarios legales 2,000.00 98.36 





























AÑO 5 TOTAL 
Pistas 
bowling y 








































Mesas de Air 

























Escritorios 940.00 0.20 188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 940.00 
Sillas de 
espera 1,065.00 0.20 213.00 213.00 213.00 213.00 213.00 1,065.00 
Computador
as 800.00 0.40 320.00 320.00 160.00     800.00 
Impresoras 
multiusos 900.00 0.40 360.00 360.00 180.00     900.00 
telefonos 92.00 0.40 36.80 36.80 18.40     92.00 
Otros 1,200.00 0.50 600.00 600.00       1,200.00 
Gastos de 
constitucion 960.45 0.50 480.23 480.23       960.45 
Total 




































GAMELAND             
COSTO 
VARIABLES 
     
  








































































GAMELAND   
CAPITAL DE TRABAJO    




Salarios primer mes 10,840 
Costos variables mensuales 177,666.67 














































































  Administración                      




Financiero 1 1000 1000 12000 1800 240 2040 1000 1000 2000 
3 
Asistente 
Administrativo 2 300 600 7200 1080 144 1224 600 600 1200 
  Total     2500 37200 5580 744 6324 3100 3100 6200 
                        
  Mercadeo y Ventas                     
1 
Gerente de Mercadeo 
y Ventas 1 1300 1300 15600 2340 312 2652 1300 1300 2600 
  Total       1300 15600 2340 312 2652 1300 1300 2600 
  Servicios.                     
1 Staff 16 350 5600 67200 10080 1344 11424 5600 5600 11200 
2 Seguridad 12 120 1440 17280 2592 346 2938 1440 1440 2880 
  Total     7040 84480 12672 1690 14362 7040 7040 14080 






























GAMELAND             
COSTOS FIJOS 
     
  
EN DOLARES             
CONCEPTOS 
COSTOS 
MENSUALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Agua 2,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 
Luz 5,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
Internet 350.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 
Telefono 700.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 
Papeleria y utiles de 
oficina 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
Salarios 10,840.00 130,080.00 130,080.00 130,080.00 130,080.00 130,080.00 
Impuestos sobre 
nominas 1,944.83 23,338.00 23,338.00 23,338.00 23,338.00 23,338.00 
Prestaciones 
Sociales 1,906.67 22,880.00 22,880.00 22,880.00 22,880.00 22,880.00 
Costos fijos en 
efectivo 23,241.50 278,898.00 278,898.00 278,898.00 278,898.00 278,898.00 
Depreciacion de 
Activos fijos 7,138.15 85,657.80 85,657.80 84,699.40 84,341.00 84,341.00 
Amortizacion de 
gastos de 
constitucion 40.02 480.23 480.23       
Costos fijos totales 30,419.67 365,036.03 365,036.03 363,597.40 363,239.00 363,239.00 
Producto vendido   3,954,600.00 4,152,330.00 4,359,946.50 4,577,943.83 4,806,841.02 

































GAMELAND, S.A.           
FLUJO DE EFECTIVO 
PROYECTADO 
    
  












INGRESOS:           
Prestamos bancarios 100,000.00         
Ventas 3,954,600.00 4,152,330.00 4,359,946.50 4,577,943.83 4,806,841.02 
Aportacion de los socios 200,000.00         
TOTAL INGRESOS 4,254,600.00 4,152,330.00 4,359,946.50 4,577,943.83 4,806,841.02 
EGRESOS           
Costo fijos en efectivo 278,898.00 278,898.00 278,898.00 278,898.00 278,898.00 
Costos variables en efectivo 2,132,000.00 2,238,600.00 2,350,530.00 2,468,056.50 2,591,459.33 
Impuesto sobre la renta   431,869.19 464,608.19 493,745.73 523,994.50 
Amortizacion del prestamo 18,000.00 100,000.00       
Compras de activos fijos 270,197.00         
Gastos de constitucion 960.45         
TOTAL EGRESOS 2,700,055.45 3,049,367.19 3,094,036.19 3,240,700.23 3,394,351.82 
Flujo neto en efectivo 1,554,544.55 1,102,962.81 1,265,910.31 1,337,243.60 1,412,489.19 
Efectivo Inicial 0.00 1,554,544.55 2,657,507.36 3,923,417.67 5,260,661.26 


































GAMELAND, S.A.             
ESTADO DE 
RESULTADO 
PROYECTADO             
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
Ventas netas 3,954,600.00 4,152,330.00 4,359,946.50 4577943.83 4806841.02 21,851,661.34 
Costos fijos 
Totales 365,036.03 365,036.03 363,597.40 363,239.00 363,239.00 1,820,147.45 
Costos variables 
totales 2,132,000.00 2,238,600.00 2,350,530.00 2,468,056.50 2,591,459.33 11,780,645.83 
Utilidad antes de 
impuestos e 
intereses 1,457,563.98 1,548,693.98 1,645,819.10 1,746,648.33 1,852,142.69 8,250,868.07 
Gastos por 
intereses 18,000.00         18,000.00 
Utilidad antes de 
impuestos  1,439,563.98 1,548,693.98 1,645,819.10 1,746,648.33 1,852,142.69 8,232,868.07 
Impuesto sobre la 
renta 431,869.19 464,608.19 493,745.73 523,994.50 555,642.81 2,469,860.42 
Utilidad despues 






GAMELAND           
BALANCE GENERAL 
PROYECTADO 
    
  
EN DOLARES           
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS           























FIJOS           
Maquinarias y equipos 270,197.00 330,197.00 390,197.00 450,197.00 549,095.00 
Depreciacion 85,657.80 171,315.60 256,015.00 340,356.00 424,697.00 
Activos fijos netos 184,539.20 158,881.40 134,182.00 109,841.00 124,398.00 
DIFERIDOS           
Gastos de constitucion 960.45 960.45 960.45 960.45 960.45 
AmorTIzacion 480.23 960.45 960.45 960.45 960.45 












PASIVOS           
CIRCULANTE           
Impuesto sobre la renta 431,869.19 464,608.19 493,745.73 523,994.50 555,642.81 
Prestamos bancarios 100,000.00         
Proveedores   60,000.00 120,000.00 180,000.00 278,898.00 
Total pasivos 531,869.19 524,608.19 613,745.73 703,994.50 834,540.81 
CAPITAL           























































EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
EN DOLARES 
Valor Presente Neto (VPN) 
 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
Inversión Inicial 
del Negocio 482,905.00 
 








Flujo Neto de 




Flujo Neto de Efectivo año 1 
1,554,544.
55 
Flujo Neto de 




Flujo Neto de Efectivo año 2 
2,657,507.
36 
Flujo Neto de 




Flujo Neto de Efectivo año 3 
3,923,417.
67 
Flujo Neto de 




Flujo Neto de Efectivo año 4 
5,260,661.
26 
Flujo Neto de 













Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR) 383% 
Si el VPN es positivo el 
proyecto debe aceptarse 
 
Si la TIR es mayor que el Costo de Capital el 
proyecto debe aceptarse 
  









         
Periodo de Recuperación de la Inversión 




Valor presente de un dólar a n 
periodos 
K es el costo de capital 
  
Costo Inicial del 
Negocio 
482,905.0
0       
Año Costo de Capital 11.00%       
1 
Ingresos Netos 

















4 -0.35 AÑOS 
3 
Ingresos Netos 




12 PRI 1.65 AÑOS 
4 
Ingresos Netos 





La inversiçon se recupera en 
2.46 años si se cumplen lo flujos 
5 
Ingresos Netos 





netos de efectivo esperados a 
calor futuro 
  
     












PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES AÑO 1 
 EN DOLARES 
 
        
PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN UNIDADES Y 
DOLARES: 
COSTOS FIJOS TOTALES 30,419.67 
  
4,345.67  UNIDADES 
MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO 
          
7.00  
 
        MARGEN DE CONTRIBUCION 




MENOS Costo Variable Unitario 
          
8.00  
  
    IGUAL 
Margen de Contribución 
Unitario 
          
7.00  
   
 
 
       









     VENTAS 











     
 
  



















 $ 30,419.67 
     
65,185.00 
   
 
  
     
  
  
     
        
  




    
       
         
RESUMEN EJECUTIVO 
 
GAMELAND constituye una propuesta factible para la implementación de un servicio que cuenta 
con un área de juegos como boliche, billares, hockey de mesa y una area bar  lounge. 
 
La misión de GAMELAND es la innovación  en entretenimiento, brindando a la población, una 
nueva opción de recreación, en  un local moderno y atractivo que ofrece en sus instalaciones 





adultos pueden  elegir la opción de su preferencia, para lo que contamos con  personal calificado y 
tecnología de punta.  
 
A través de esta empresa se satisfaría la necesidad de cubrir el entretenimiento en Nicaragua. 
 
A través del estudio de mercado que se realizo se obtuvo la información siguiente: a las personas 
que se le realizo una encuesta el 96.69% les gustaría un nuevo centro de entretenimiento , al 97.2 
% les gustaría un centro de entretenimiento que ofrezca boliche profesional, billares y air hockey, 
el 68.21% gastarían entre 200 a 400 cordobas en nuestro negocio. 
 
Las visitas mensuales a corto plazo serian de 21,970 personas. En el mediano plazo, se espera 
un crecimiento del 10%  y en el largo plazo, se espero un incremento adicional del 25 %. 
La planta arquitectónica de GAMELAND se ubicara en la ciudad de Managua, en una zona 
comercial de fácil acceso, muy transitada y muy conocida. La dirección será la siguiente: Carretera 
a Masaya, Km 4 ½. 
 
La planta arquitectónica medira 1,100 metros cuadrados. 




Para iniciar sus operaciones, la empresa requerirá una inversión inicial 482,905 dolares de los 
cuales 200,000 seran aportados a los socios de la empresa y 100,000 en prestamos al banco. 
 
El punto de equilibrio de la empresa, acorde con todos los ingresos y egresos que se percibirán, 
es igual 3,366.52 visitas de personas, y cada una de estas personas debe consumir un promedio 
de 15 dolares en donde 7 dolares serán utilidad bruta y los demás costos fijos y variables. 
 
Acorde con las proyecciones financieras se espera que al finalizar el primer ano de operación las 
utilidades después de impuestos asciendan a $ 1,007,694.78 contandose con una TIR 382.92% y 
un VPN de 13,368,797.87 a una tasa de descuento del 11%, con la cual el primer año de 
operación se habrá recuperado ya la inversión inicial. 
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